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降低误差，本文选取数据包络分析方法对 2006 年至 2010 年我国普
通高等教育资源配置效率进行分析评价。
1 数据来源及 DEA 模型求解
基于 DEA 方法的普通高等教育资源配置分析评价就是将全国
31 个省级行政区 2006 年至 2010 年的各项投入指标 （专任教师、固
定资产、预算内教育经费）和产出指标（当量学生数、发表论文数、
R&D 成果应用及科技服务项目） 组成具有 155 个决策单元的参考
集，然后运用 DEA 模型进行效率评价，以此分析我国 2006 年至
2010 年普通高等教育资源配置效率情况，以及它们的效率水平在时
间上的变化趋势。
利用 MaxDEA 5.2 软件，将 2006 年至 2010 年各项投入指标和









效的来源。 2 小于 1 表示资源配置效率不当是由纯技术效率引起
的；而 3 小于 1 表示是资源配置效率不当是由规模不当问题所导致
的；若 1 和 2 都小于 1，表示资源配置效率不当是由于纯技术效率







从总体上看，全国 31 个省级行政区 2006 年至 2010 年总体效率
的平均值为 0.929，最低值为 0.725。总体效率有效的评价单元有 30
个，说明这 30 个单元的投入产出比例相对合适；总体效率非有效的
评价单元共有 125 个，说明其资源利用效率还有待提高。从总体上
看，资源配置效率有效的单元有 30 个，占总体的 19.35%；资源配置
效率无效的单元共有 125 个，占总体的 80.65%，这个比例表明，2006







2.2 非 DEA 有效归因统计分析
通过对资源配置未有效的单元进行归因分析，剖析导致资源配
置效率低有多少来源于纯技术因素，多少来源于规模因素。通过对
非 DEA 有效的 125 个决策单元进行归因统计。
结果显示：
①全国 31 个省级行政区 2006 年至 2010 年期间资源配置无效
的 125 个评价单元中，单纯因为规模因素导致的有 25 个，比例
20%。这意味着造成这 25 个评价单元资源配置效率低主要原因是规
模存在问题。至于是由于规模过大还是由于规模过小则取决于其规















2010 年我国普通高等教育资源配置总体效率均值由 0.935 下降到
0.922，说明 2006 年至 2010 年我国普通高等教育资源配置效率呈逐
年减低的趋势。
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摘 要：随着高等教育大众化，教育的供给与需求矛盾日益突出，高等教育资源配置效率问题成为人们关注的热点。文章在构建高等教














率和规模效率三个方面对 2006 年至 2010 年我国东部和西部的普通
高等教育资源配置状况进行对比分析。
3.1 东部地区


























通过对我国 2006 年至 2010 年的普通高等教育资源配置效率进
行动态的、分地区的比较分析，我们得出的主要结论有：










资源的规模效率。就西部地区来说，其规模效率从 2006 年至 2010
年呈稳步上升的趋势，说明近几年来对西部地区的倾斜性投入初
见成效，但是高素质人才引入不足、管理水平不高仍然是制约西部
地区普通高等教育配置效率的主要因素，因此在加大西部全地区
普通高等教育投入的同时，应当更加注重高素质人才的引进和提
升管理水平。
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